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RESULTAAT VAN DEN VERBOUW VAN 
VERSCHILLENDE A ARD APPI î LR ASSEN 




DR. O T T O P I T S C H . 
In onderstaande tabellen zijn de per H.A. omgerekende 
oogsten aan knollen van de aardappelrassen samengesteld, 
welke op de proefvelden der Rijks Hoogere Land-, Tuin-
en Boschbouwschool in 1908 verbouwd werden. 
De door elk ras ingenomen oppervlakte bedroeg op 
't Spijk (kleigrond) V« are, op den zandgrond ruim 1 are. 
In de tabellen zijn de rassen zoodanig gerangschikt, 
dar. daarin voor elke groep (vroege, midden-vroege en 
late) het in de lijst hooger geplaatste ras een grooteren 
oogst aan knollen (totaal) heeft opgeleverd dan het lager 
geplaatste. 
De achter de zaaiers geplaatste letters E, T, D en S 
beteekenen Eigenheimers, Trophinc, Delicaat en Simson. 
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Maike . . 
Hoorntjes . 
Bultjes . 




Vroege blauwen . 
Juli 
Vroege Engelschen 







Mr. Carol . . . 
Negenwekers . 
LATE. 
Ceres . . . . 
Koningin Emma . 
Animo . . . . 
Eigenheimer (Kuipers) 
Cupido . . . . 
Avenir . . . . 
Juno 
Paul Krüger . 
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4 0 4 0 
3491 
3347 










5 7 9 4 
3974 




6 0 0 6 
6409 
5554 
5 4 5 8 
5866 
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Oijama . . . . 
Geldersche Kralen 
Aspasia . . . . 




Gloria mundi . 
Gloria . . . . 
Richters Imperator 
Turken . . . . 
Zomer rooden. 
Kuilenburger rooden 
Orania . . . . 
Ronde Wolkammers 
Lange Wolkammers 
Jaune 'd Or 
Rosetta . . . . 
Witte 
Eureka 
Zaaier 25 (D X S) 
Juweel . . . . 
Hallumer gelen . 
Zaaier 5 (E X T) 
Fürst zur Lippe . 


































































































































































































2 2 1 









































Simson . . . . 
Zaaier 17 (E X T) 
Hamburger rooden 












2 0 0 
192 
1 9 2 
184 
176 
1 6 0 
1 6 0 
1 5 2 
1 6 0 
1 2 8 






















2 2 4 
2 0 8 
2 0 8 
2 0 0 
192 
1 8 8 
1 1 6 
8 0 
1 6 . 4 
1 9 4 
19 ,2 
*7,7 
1 6 , 6 
/ ' O 
2 0 . 3 
1 5 , 8 








3 0 7 2 
2 8 8 1 
2 8 0 9 
3iS3 
2 3 0 0 
3 0 7 2 
2 4 7 S 
2 5 5 3 
2329 
1 6 2 7 






















































































1 4 , 7 ( 2 1 6 0 







































Gele muizen . 
Vroege blauwen . 
Westlanders . 
Zaaier 33 (E X T) 
MIDDEN VROEGE. 
Mr. Carol . . . 
Negenwekers . 
Eigenheimers . 
Oude grauwstam . 
LATE. 
Eigenheimers (Kuipers) 
Zaaier 22 (E X i) 
Zaaier 25 (D X S) 
Animo . . . . 




Avenir . . . . 
Oijama . . . 
Silesia . . . . 
Kuilenburger rooden 
Ronde wolkam mers 
Zaaier 19 (E X T) 
Paul Krim er . 
o 
Orania . . . . 
Hamburger rooden 












































































































































































Uit deze overzichten blijkt, dat cBeekema's» onder de 
vroede rassen en „Oude grauwstam" onder de middenvroeg-e 
rassen op de klei uitmunten, terwijl zij op 't zand bij 
andere rassen achterstaan. Onder de late rassen staan 
Eigenheimers en Avenir (een zeer goed smakende aard-
appel) bovenaan, zij overtreffen de Lange en Ronde Wol-
katnmer en de Zaaier Nn. 17 en 33, die ook zeer goed 
smaken, in opbrengst zeer belangrijk. 
Op het zand was de oogst niet bijzonder ; de knollen 
waren over het geheel klein van stuk. 
Er volgt hier nog een overzicht, dat inzoover interessant 
is, als er uit blijkt, hoe groot nog het verschil van den 
oogst van een gelijk aantal poters zijn kan van stoelen, 
die als de beste zijn uitgezocht. 
OOGST VAN UITGEZOCHTE PLANTEN VAN HET KAS EIGENHEIMERS 
HIJ EEN STANDRUIMTE I'ER PLANT VAN 5 0 X 5 ° F M -














OOGST VAN UITGEZOCHTE PLANTEN VAN HET RAS RONDE 
WOLKAMMERS L!IJ EEN STANDRUIMTE PER PLANT VAN 
50 X 50 C.M. 



















































































UIT HET INSTITUUT VOOR PUYTOPATHOLOGIK: 
IV. Aü'TOREFERAAT VAN EENE VERHANDELING IN HET „TIJD-
SCHRIFT OVER P L A N T E N Z I E K T E N " , D E E L XIV, ISLZ. 9 6 — 1 0 0 
( O O K O P G E N O M E N I N H A N D E L S I S L A T T F Ü R D E N D E U T S C H E N 
G A R T E R H A U " V A N I I A P R I L 1 9 0 8 ) , G E T I T E L D : 
, , ( ) V E R D E V E R M O E D E L I J K E O O R Z A A K V A N 
HET VEELVULDIG MISLUKKEN DER 
HYACINTHENIILOEMEN IN DEZEN 
WINTER". 
Het kwam in de eerste maanden van 1908 herhaaldelijk voor dat het 
trekken van de Hollandsche hyacinthen mislukte. Zelfs met verscheiden-
heden, welke anders voor het trekken bijzonder geschikt zijn, was zulks 
het geval. Herhaaldelijk ontvingen onze Nederlandsche bloembollenkweekers 
daarover klachten van hunne afnemers, vooral uit Duitschland. Ziekten, 
door parasitair levende organismen veroorzaakt, kwamen in 1907 niet meer 
voor dan andere jaren ; en trouwens in verreweg het meerendeel der 
gevallen, waarin mij getrokken hyacinthen werden toegezonden, die mislukt 
waren, werden in deze planten in 't geheel geen parasieten aangetroffen. 
Verschillende overwegingen leidden er mij toe, aan te nemen, dat de mis-
lukking, waarvan boven sprake was, moest worden toegeschreven aan den 
kouden zomer van het jaar 1907. Voorjaar en voorzomer 1907 telden 
slechts uiterst weinige warme en zonnige dagen, waardoor uitteraard de 
assimilatie gering moest zijn. Kr waren dus weinige stoffen gevormd, die 
in eene volgende levensperiode konden dienst doen voor den aanleg der 
bloem. 
PKOF. J. RITZEMA BOS. 
